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RESUMEN
El presente trabajo expone los resultados derivados 
del estudio de las concentraciones de PM10 en las tres 
capitales insulares de la provincia de Las Palmas (Las 
Palmas de G.C., Arrecife y Puerto del Rosario) durante el 
año 2007. Los datos fueron obtenidos con instrumentación 
automática de atenuación beta, en tres estaciones de 
fondo urbano, situadas en cada una de las ciudades. 
Las concentraciones anuales de PM10 registradas (30,7; 
33,4 y 33,7 µgPM10/m3) se encuentran en límite inferior 
de las estaciones de fondo urbano españolas. Se ha 
determinado, mediante análisis de retrotrayectorias,  la 
procedencia de las masas de aire aquellos días en que se 
superaron los valores límites diarios fijados por la Unión 
Europea, encontrándose que tanto el número de casos 
que superan dicho límite como la variación temporal de 
PM10 se deben en gran medida a las intrusiones de masas 
de aire procedentes del norte de África.
Palabras clave: PM10 , Las Palmas; retrotrayectorias; valor 
límite diario; HYSPLIT
ABSTRACT
In the present paper, levels of PM10 in three capitals of the 
province of Las Palmas (Las Palmas G.C., Arrecife and 
Puerto del Rosario) from January to December 2007 have 
been studied. The data were obtained from three urban 
monitoring sites. Mean annual PM10 concentrations in Las 
Palmas G.C., Arrecife and Puerto del Rosario reached 
(30,7; 33,4 and 33,7 µgPM10/m3), respectively. These 
concentrations are typical for urban background sites in 
Spain. By using back trajectories, it was found that the 
number of exceedances of daily PM10 limit as well as the 
PM10 temporal variation was influenced by air masses from 
North Africa.
Keywords PM10; Las Palmas; back trajectories; daily limit 
value; HYSPLIT
RESUM
El present treball exposa els resultats derivats de l’estudi 
de les concentracions de PM10 a les tres capitals insulars 
de la província de Las Palmas (Las Palmas de G.C., Arrecife 
i Puerto del Rosario) durant l’any 2007. Les dades van ser 
obtingudes amb instrumentació automàtica d’atenuació 
beta, a tres estacions de fons urbà, situades a cada una de 
les ciutats. Les concentracions anuals de PM10 registrades 
(30,7; 33,4 i 33,7 μgPM10/m3) es troben en límit inferior de 
les estacions de fons urbà espanyoles. S’ha determinat, 
mitjançant anàlisi de retrotrajectories, la procedència de 
les masses d’aire aquells dies en què es van superar els 
valors límit diaris fixats per la Unió Europea, trobant-se 
que tant el nombre de casos que superen el límit esmentat 
com la variació temporal de PM10 es deuen en gran manera 
a les intrusions de masses d’aire procedents del nord de 
l’Àfrica.
Mots clau: PM10, Las Palmas, retrotrajectories, valor límit 
diari, HYSPLIT
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1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años se han publicado numerosos es-
tudios sobre el efecto ejercido por las partículas atmosfé-
ricas en nuestro entorno. Así, se sabe que desempeñan 
un importante papel en la regulación del clima del planeta, 
al influir en la formación de nubes y en el balance radiati-
vo global (1) (2). También son conocidos sus efectos sobre 
los ecosistemas: acidificación y eutrofización de suelos y 
aguas superficiales, reducción de la capacidad de inter-
cambio gaseoso en las hojas de las plantas con la con-
siguiente influencia en la fotosíntesis (3), etc. Pero quizá lo 
más preocupante sea los diversos efectos nocivos que 
ejercen en nuestra salud (4), (5), (6). De hecho, una importante 
cantidad de las muertes que se producen anualmente en 
diferentes lugares del planeta son debidas a ellas (7).
Teniendo en cuenta lo anterior, la directiva 2008/50 del 
Parlamento Europeo relativa  a la calidad del aire ambiente 
establece medidas destinadas, entre otras cosas, a evitar, 
prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud huma-
na y el medio ambiente en su conjunto.  Entre los contami-
nantes atmosféricos objetos de control, se encuentran las 
denominadas partículas torácicas o PM10 (denominadas 
así por tener un diámetro aerodinámico < 10 µm que les 
permite penetrar en la región traqueobronquial del cuer-
po humano), para las que la citada directiva expone unos 
valores límites de concentración que no pueden ser ex-
cedidos. Según la misma, desde el año 2005 no pueden 
superarse los 50 µg PM10/m
3 más de 35 días al año, que 
deben reducirse a 7 días en 2010. Asimismo, la concentra-
ción media anual no debe ser mayor a 40 µg PM10/m
3 en 
2005 y a 20 µg PM10/m
3 en 2010.
En la directiva se hace mención a la superación del valor 
límite diario a causa de fenómenos naturales, que con-
cretamente en el caso de las Islas Canarias corresponde 
principalmente a intrusiones de masas de aire africano. 
Esto es importante, entre otras cosas, porque la citada 
directiva, a la hora de evaluar el grado de cumplimiento, 
contempla la exclusión de estos valores del cómputo total 
si son debidos a fuentes naturales de emisión. 
 El presente trabajo tiene por objetivo evaluar los niveles 
atmosféricos de PM10 en las tres capitales insulares de la 
provincia de Las Palmas (Las Palmas de G. C., Puerto del 
Rosario y Arrecife), prestando atención tanto a sus valores 
medios como a los patrones diarios y estacionales o a las 
aportaciones procedentes de transportes a larga distancia 
que hayan tenido como consecuencia una superación de 
las concentraciones límites diarias.
1.1 Área de estudio 
El archipiélago canario, una de las regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea, se encuentra situado frente a la costa 
noroeste de África (a unos 100 km se halla el punto más 
cercano). Está formado por siete islas mayores, divididas 
administrativamente en 2 provincias: Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas.  Esta última comprende las islas de 
Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria y en ellas (como 
en todo el archipiélago) predominan los vientos alisios (NE) 
en la capa límite marítima durante la mayor parte del año, lo 
que favorece la dispersión de contaminantes emitidos en 
entornos urbanos e industriales sobre el océano, aunque 
la proximidad del continente africano auspicia la llegada 
de partículas atmosféricas.
Gran Canaria es la isla más poblada de la provincia de Las 
Palmas, con 815.379 habitantes (INE, 2007), y la que tiene 
mayor densidad de población de todo el archipiélago. Su 
capital, Las Palmas de Gran Canaria (377.203 habitantes), 
es la ciudad más poblada del archipiélago, así como la 
octava de España. En las otras dos capitales insulares la 
población, aunque importante, es bastante menor, Arrecife: 
132.366 habitantes y Puerto del Rosario: 94.386.
2. METODOLOGíA
Los datos analizados han sido proporcionados por la 
Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de 
Canarias. De acuerdo con la situación de las estaciones 
de medida en las tres ciudades (figura 1),  éstas son de 
tipo urbano (tabla 1). La situada en la isla de Gran Canaria 
(urbana con tráfico moderado) se halla expuesta a una 
mayor influencia de tráfico (distancia superior a 20 m de las 
vías principales), mientras que las otras dos, clasificadas 
como estaciones de fondo urbanas, presentan un  tráfico 
aún más moderado y superiores tasas de resuspensión 
debido a la mayor incidencia de los vientos. 
Las estaciones estaban equipadas con instrumentación 
automática de medida de PM10 de tipo atenuación beta, 
suministrando datos horarios de dicho contaminante. La 
disponibilidad de los mismos fue superior al 90% en las 
tres ciudades.
Con el fin de interpretar el origen de las masas de aire 
que llegaron a las mismas durante 2007, se realizaron 
cálculos diarios de retrotrayectorias a diferentes altitudes, 
lo que permitió discriminar la procedencia, natural 
o antropogénica, de los registros más elevados de 
PM10.  Para tal fin se utilizó el modelo HYSPLIT 
(8) que 
suministra información fiable de las rutas seguidas por 
esas masas a escala sinóptica, y que ya ha sido amplia 
y satisfactoriamente empleado en muchos estudios 
atmosféricos (9), (10), (11). 
Tabla 1. Situación y características de las estaciones de 
toma de muestras (U = urbana; T = tráfico; F = Fondo) 
Estación Ciudad Situación
Tipo de 
área
Tipo de 
estación
Mercado 
Central
Las 
Palmas
28º08´02”N
15º25´58” O
U T
Arrecife Arrecife
28º58´37”N
13º32´51” O
U F
Centro 
de arte
Juan Ismael
Puerto 
del 
Rosario
28º30´01”N
13º51´08” O
U F
Figura 1. Situación de las estaciones de monitorización
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las medias diarias, que han permitido determinar  los 
valores medios anuales y mensuales que se muestran en la 
tabla 2, se obtuvieron a partir de los respectivos registros 
horarios, siendo el porcentaje de datos válidos superior 
al 90%, como requiere la directiva europea (Directiva 
2008/50). Tal como se observa, las concentraciones 
anuales se han situado entre 30 y 33 µgPM10/m
3. De 
acuerdo con los rangos de PM10 establecidos en España 
(12) estas concentraciones se encuentran en el límite inferior 
de las estaciones de fondo urbano (30-45 µg PM10/m
3) 
como, sucede en Llodio: 34 µgPM10/m
3 (13), o Pamplona: 30 
µgPM10/m
3 (14);  no así con las de rango normal de tráfico 
(40-50 µg PM10/m
3) como Barcelona (Sagrera): 46 µg PM10/
m3  o Madrid: 48 µg PM10/m
3 (15).   
En el presente estudio se ha encontrado cierta diferencia 
entre las tres estaciones, ya que las catalogadas como 
urbanas de fondo han presentado concentraciones un 
10% superiores a las registradas en Las Palmas de Gran 
Canaria (urbana de tipo tráfico), siendo también algo 
superior la variabilidad de las mismas. 
Se han analizado estadísticamente los valores medios 
diarios con el fin de encontrar la función de distribución 
que mejor representara la población de la que provienen 
los datos obtenidos, encontrándose que en Arrecife y 
Puerto del Rosario se siguen leyes de distribución logaritmo 
normal, tal como puede observarse en la figura 2.
En la ciudad de Las Palmas de G.C., las concentraciones 
también se hallan representadas por dicha distribución, 
aunque su grado de seguimiento es algo inferior en el 
rango de las más altas. Este tipo de función es la que, 
frecuentemente, mejor describe las concentraciones 
de partículas atmosféricas,(16) y viene caracterizada por 
dos parámetros: media y desviación estándar, que en el 
presente caso son (en µg PM10/m
3) 33,5 y 15,8 en Arrecife, 
34 y 18 en Puerto del Rosario y 30,5 y 10,9 en Las Palmas 
de Gran Canaria. 
Los resultados del análisis de varianza, realizado con el 
fin de comparar estadísticamente las tres poblaciones, ha 
permitido rechazar la hipótesis nula de medias poblacionales 
iguales. Una posterior comparación de medias, reveló la 
existencia de una diferencia estadísticamente significativa 
entre las concentraciones registradas en Las Palmas de 
Gran Canaria y la de las capitales de las otras dos islas 
(que sí constituyen grupos homogéneos entre sí).  
Indudablemente aunque las tres estaciones son urbanas, 
las de Lanzarote y Fuerteventura  no se encuentran, como 
la de Las Palmas de G.C., tan influidas por fuentes móviles 
(tráfico). Este hecho diferencial se revela cuando se analiza 
la evolución horaria de las concentraciones en los tres 
lugares (figura 3). Tal como puede observarse, en todos, los 
valores mínimos se dan en las primeras horas del día (1-7 
horas) presentando además igual comportamiento, siendo 
ligeramente superior la concentración de partículas en Las 
Palmas de Gran Canaria (25 µg PM10/m
3). A partir de este 
momento se produce un incremento en los registros de las 
tres estaciones. El de Las Palmas G.C. refleja la influencia 
del tráfico automovilístico, con un máximo (35µgPM10/
m3) en hora punta (8-10 mañana)  para luego decrecer 
ligeramente y permanecer estable (en 31 µg PM10/m
3) entre 
las 11 y las 22 horas.  En Arrecife y en Puerto del Rosario 
este incremento se mantiene hasta las 13 horas; a partir 
de este momento y hasta las 19 horas las concentraciones 
se estabilizan en unos valores, 40 µg PM10/m
3, más altos 
que los de Las Palmas G.C., para luego decrecer hasta 
llegar a ponerse por debajo de los registros que tiene esta 
última ciudad a final del día.  
Figura 2. Gráficos cuantil-cuantil de las distribuciones lognor-
mal correspondiente a los valores medios diarios de PM10
Figura 3. Evolución horaria de las concentra-
ciones medias anuales de PM10. ▲= Las Palmas 
de G.C; ○= Arrecife; ■ = Puerto del Rosario
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Esta diferencia en los niveles de PM10 de las referidas 
estaciones durante las horas centrales del día (entre las 11 
y las 19 horas), con respecto a la de Las Palmas de G.C. 
en el mismo periodo, puede deberse principalmente a la 
cercanía que tienen con respecto a las centrales térmicas, 
presentes en ambas ciudades, cuyas emisiones influirían 
decisivamente en sus valores y no sería más que un reflejo 
de la propia actividad empresarial e industrial durante las 
horas diurnas. 
Para intentar verificar lo dicho se ha procedido al estudio 
del denominado efecto fin de semana, visto desde 
el punto de vista del descenso que experimentan las 
concentraciones antropogénicas de PM10 a consecuencia 
de la menor actividad humana estos días. Para que este 
efecto sea lo más claro posible solo se han estudiado 
las emisiones registradas los domingos (los sábados, 
sobre todo por las mañanas, existe aun cierta actividad 
de importancia) y los martes (que, representando un día 
del interior de la semana, se encuentran cercanos en 
fechas a los domingos y no se ven afectados por la menor 
carga atmosférica de aerosoles durante la madrugada del 
lunes).  Los resultados obtenidos para las tres estaciones 
se exponen gráficamente en la figura 4.
Tabla 2. Concentraciones medias (µg PM10/m
3) ± desviación 
estándar y número de excedencias de las concentraciones 
límites diarias fijadas por la UE, correspondientes a 2007.
Las Palmas 
G.C.
Puerto 
Rosario
Arrecife
Urbana/
Tráfico
Urbana/
Fondo
Urbana/
Fondo
Nº de días 361 339 353
Enero 36,9 ± 25,7 38,2 ± 21,8 38,8 ± 20,3
Febrero 26,3 ±10,4 25,9 ± 10,4 25,3 ± 11,7
Marzo 35,8 ± 16,8 44,4 ± 23,1 34,4 ± 15,3
Abril 27,1 ± 10,1 30,2 ± 19,2 28,7 ± 15,1
Mayo 33,6 ± 18,9 32,5 ± 21,9 29,7 ± 15,1
Junio 22,7 ± 7,9 28,1 ± 13,3 25,2 ± 11,3
Julio 34,6 ± 11,4 36,9 ± 13,8 41,6 ± 17,5
Agosto 31,8 ± 9,1 40,5 ± 9,7 36,4 ± 15,3
Septiembre 26,9 ± 7,4 35,3 ± 8,5 34,6 ± 9,2
Octubre 29,8 ±11,9 35,2 ± 13,0 39,6 ± 18,0
Noviembre 29,1 ±10,3 27,5 ± 11,0 33,1 ± 11,6
Diciembre 31,7 ± 22,0 22,0 ± 5,9 30,0 ± 15,4
Media anual 30,5 ± 12,3 33,7 ± 16,5 33,4 ± 15,4
Nº días > 50 µg/m3
Enero 6 5  6
Febrero 0 2 2
Marzo 6 8 3
Abril 1 3 3
Mayo 5 8 3
Junio 0 2 0
Julio 1 5 9
Agosto 1 4 5
Septiembre 0 1 1
Octubre 2 4 8
Noviembre 0 1 3
Diciembre 2 0 2
Suma anual 24 43 45
Tal como puede observarse, en Las Palmas de G.C. el efecto 
fin de semana se deja notar, puesto que los domingos la 
evolución horaria se mantiene constante en torno a los 
27-28 µg PM10/m
3, mientras que en la experimentada los 
martes aparece un máximo a primeras horas de la mañana 
(37 µg/m3) que coincide con el incremento del tráfico en 
la zona. 
En Arrecife y Puerto del Rosario, sin embargo, la evolución 
horaria los domingos no es nada lineal. De hecho se 
parece a la de los martes, coincidiendo prácticamente 
durante las últimas horas de la noche y las de madrugada, 
y experimentando un incremento a partir de las 10 de la 
mañana (si bien menos acusado que el de los martes). 
Muy probablemente, tal incremento se debe a un aumento 
del consumo energético durante esas horas debido a la 
incorporación paulatina de las familias a la actividad diaria. 
Indudablemente este aumento es inferior al de los martes 
ya que  los domingos la actividad empresarial e industrial 
es prácticamente nula.
EVOLUCIÓN ESTACIONAL
Habida cuenta que la dinámica atmosférica en las islas 
puede influir notablemente en la evolución estacional de los 
contaminantes atmosféricos, se ha procedido a  realizar un 
análisis estacional de las concentraciones de PM10. Para 
ello se ha considerado: invierno (enero-marzo), primavera 
(abril-junio), verano (julio-septiembre) y otoño (octubre-
diciembre).  Las concentraciones medias alcanzadas 
Horas
1
11
21
31
41
51
61
M
e
d
ia
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Mercado Central (Las Palmas de G.C.)
Figura 4. Evolución horaria anual de las concentra-
ciones de PM10 registradas los domingos y martes en 
las tres estaciones. ■ = Domingos; ▲= Martes
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en cada una de las ciudades se exponen gráficamente 
en la figura 5. Analizados los datos se encuentra, como 
característica común, que la variabilidad ha sido mínima 
en verano (27% en Las Palmas G.C.; 30% en Puerto del 
Rosario; 39 % en Arrecife); probablemente debido a la 
mayor dispersión que experimentan los contaminantes a 
causa de la intensificación de los vientos alisios en esta 
época del año. Las concentraciones máximas (11% por 
encima del valor medio en Las Palmas y Arrecife y 13% 
en Puerto) se han registrado a su vez en invierno, hecho 
explicable si se tiene en cuenta que en ésta época del año 
son habituales las intrusiones de masas de aire africano 
de elevada intensidad y alta duración. De hecho en el 
conjunto de los meses (tabla 1) destacan enero y marzo. 
Aunque en las tres ciudades el patrón estacional es similar, 
con subidas y bajadas las mismas estaciones del año, 
estas son más acusadas en Arrecife y Puerto del Rosario.
En la figura 6 se muestra  la evolución horaria de los 
niveles de PM10 para cada estación del año en cada una 
de las ciudades. Puede apreciarse que, en todas ellas, el 
patrón diario es similar, con independencia de la mayor o 
menor cantidad de partículas en el aire. Quizá sea Arrecife 
la ciudad en la que ésta evolución diaria difiere algo más 
entre las estaciones ya que el pico de las 12 horas es 
sustituido por unas concentraciones muy constantes entre 
las 11 y las 17 horas durante el verano. 
Valores límites fijados por la Unión Europea 
La  directiva 2008/50 del Parlamento Europeo fija, con 
el fin de proteger la salud humana, en 40 µg PM10/m
3 la 
concentración media anual  que no debe superarse en 
ninguna ciudad europea  y establece en 35 el número 
máximo de días (por año civil) que no debe sobrepasarse 
50 µg PM10/m
3.
De acuerdo con estos valores, en ninguna de las ciudades 
se excedió del límite medio anual (tabla 1). Sin embargo, 
en lo que concierne a los límites diarios éstos solo se 
cumplieron en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 
en la que el límite de 50 µg PM10/m
3 fue superado solo 24 
días. En contraste con esta ciudad, las otras dos: Arrecife 
y Puerto del Rosario sufrieron concentraciones por encima 
de este valor 45 y 43 días respectivamente (en ésta última 
ciudad la pérdida de datos en días en que se produjeron 
excedencias en los otros lugares, hace que este número sea 
inferior al real) incumpliéndose claramente la normativa.
La distribución estacional del número de excedencias 
sobre la concentración límite diaria puede suministrar 
información útil del origen de las partículas. En el presente 
caso, en 64 de de los 365 días del año se han registrado 
concentraciones mayores de 50 µg PM10/m
3 en al menos 
una de las ciudades. El mayor número de excedencias 
se han producido en invierno, si bien en Arrecife, verano 
y otoño son estaciones en las que el número de éstas 
también es alto (15 y 13)  y en Puerto del Rosario sucede 
algo similar en primavera (13 excedencias). 
En 15, de estos 64 días, se superó de manera simultánea 
en las tres ciudades el límite diario. De ellos, 6 se 
localizaron en enero (días 1, 2, 10, 11, 12 y 19) y 3 en 
el mes de mayo (días 11-13).   Habida cuenta que, 
durante la estación invernal son frecuentes los aportes de 
Figura 5.  Evolución estacional de las concentraciones 
de PM10 en las tres ciudades. Entre paréntesis figura 
el número de veces que se superaron 50µg/m3. 
Figura 6. Evolución estacional horaria de 
PM10 en las tres ciudades.  ■ = invierno; 
▲= otoño; ○= verano; ˫ = primavera
Invierno Primavera Verano Otoño
26
28
30
32
34
36
38
Las Palmas G.C.
Puerto del Rosario
Arrecife
Concentración (µg/m³)
(14)
(13)
(9)
(5)
(11)
(12)
(6)
(2)
(4)
(6)
(15)
(13)
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partículas procedentes de masas de aire africano (12), (17) 
que se producen en niveles medios de la atmósfera  y se 
caracterizan por su elevada intensidad, se han realizado 
para estos días cálculos de retrotrayectorias con el fin de 
identificar si los niveles registrados se debieron a episodios 
africanos.  Los resultados obtenidos confirman la llegada 
de material particulado desde la región central de Argelia, 
tal como puede verse, a título de ejemplo, en la  figura 7 
donde se exponen las retrotrayectorias correspondientes 
al día 11 de enero (106 µg PM10/m
3 en Arrecife, 123,5 µg 
PM10/m
3 en Puerto del Rosario y 95,3  µg PM10/m
3 en Las 
Palmas de G.C.). Estos episodios son los responsables 
de las elevadas concentraciones de PM10 registradas en 
invierno. De hecho, aunque las masas de aire atlántico 
son las que ejercen una influencia más importante en la 
dinámica atmosférica de las islas,  estas intrusiones de 
aire africano (menos habituales) producen los registros 
más elevados (17).
Por su situación geográfica, el norte de África es uno de 
los 4 escenarios  más frecuentes (junto a los del atlántico, 
mediterráneo y europeo) de transporte atmosférico de 
material particulado hacia las islas, siendo especialmente 
importante durante las estaciones veraniega e invernal.
A diferencia de lo que ocurre en los meses de invierno 
(enero-marzo), los episodios que suceden en verano se 
suelen producir por depósito de material particulado que 
es transportado en altura sobre la capa de aire del Sáhara 
(18) por lo que su intensidad y su impacto en la calidad 
del aire es menor.  Un ejemplo de lo anterior lo tenemos 
cuando se analizan las excedencias correspondientes al 
mes de julio de 2007. Estas ocurrieron fundamentalmente 
en Arrecife y Puerto del Rosario y el valor medio de las 
mismas (62,4 y 61,9 µg PM10/m
3) se encuentra por debajo 
del registrado, en las mismas ciudades, en marzo (71,5 y 
75,9 µg PM10/m
3).   En julio en Las Palmas de Gran Canaria 
solo se registró una excedencia, debido a que sobre la 
misma influyeron más (en cuanto a transporte de partículas 
de larga distancia)  los vientos procedentes del atlántico.
Así, el análisis de retrotrayectorias correspondiente al día 
31 de julio indica un escenario (figuras 8 y 9) atlántico a 
baja altitud que incide directamente en la ciudad de Las 
Palmas de G.C. (46,6 µg PM10/m
3) y que en Arrecife (86,8 
µg PM10/m
3) y Puerto del Rosario (70,6 µg PM10/m
3) se ve 
Figura 7. Ejemplo de episodio de contaminación afri-
cana registrado el día 11 de enero de 2007. Las re-
trotrayectorias, calculadas  entre el 9 y el 11 de 
enero, indican llegada de  masas de aire africano, 
desde altitudes medias, a las tres ciudades.
 Figura 8. Ejemplo de retrotrayectorias (de 48 horas) 
correspondiente a los meses de verano en la ciudad de 
Las Palmas. Puede observarse la influencia de masas 
de aire atlántico en baja altitud que se ven algo incre-
mentadas por transporte de aire africano en altura.
Figura 9. Ejemplo de retrotrayectorias (de 48 horas) corres-
pondiente a los meses de verano en la ciudad de Puerto 
del Rosario (Fuerteventura). En este caso se observa una 
mayor influencia de las masas de aire africano en altura, que 
queda reflejada en los mayores registros de esta estación.
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influenciado  por  masas de aire africano procedentes de 
Marruecos en alturas superiores a 1500 m.
4. CONCLUSIONES
El trabajo expuesto ha permitido, entre otras cosas, 
conocer que las concentraciones de PM10 (similares en 
las tres ciudades) tienen valores típicos de las estaciones 
de fondo urbanas existentes en España, ajustándose 
bastante bien a leyes de distribución logaritmo-normal.  Se 
han estudiado los patrones diarios y estacionales de las 
partículas en las tres capitales insulares así como el efecto 
fin de semana en sus niveles, siendo éste más acusado 
en Las Palmas de G.C. debido a la mayor influencia del 
tráfico por carretera.
La comparación de los registros de PM10 con los valores 
límites fijados por la Unión Europea revela que estos son 
aceptables para el periodo anual pero que en Arrecife 
(Lanzarote) y Puerto del Rosario (Fuerteventura) se excede 
el número de días que la normativa europea establece 
que no pueden superarse los 50 µg PM10/m
3. Habida 
cuenta que la citada normativa contempla la exclusión 
de estos valores del cómputo total a la hora de evaluar el 
grado de cumplimiento, si se demuestra que se deben a 
fuentes naturales de emisión, se ha realizado un análisis 
de retrotrayectorias con el fin de identificar la procedencia 
de las masas de aire durante estos días. Los resultados 
obtenidos revelan la influencia del  transporte de masas de 
aire procedentes del cercano continente africano en estos 
valores.
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